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の任務や職責を引き受けないこと,他者支援の
ために自分の欲求や感情を犠牲にしないこと,
自己の限界を認識 して心身の疲弊を防ぐこと,
周囲の高評価を求めて無理な役割を演 じないこ
と,他者の評価を過剰に尊重 し過ぎないこと,
愚痴を言い合える様な自分を支えてくれる仲間
を持つことなどである (水樺他,2001)｡
また,対人援助職に携わる者に要求される特
に重要な対応としては,支援を受ける者との適
切な境界を保って治療者の役割を越えた援助を
行わないこと,すべての事例や問題をコントロ
ールしたいという万能感にとらわれないこと,
周囲の人々の協力関係で事態に対処 し問題を一
人で抱え込まないこと,自分自身の問題を対処
できる方法を学ぶこと,スーパーバイズや研修
を通じて自己職務技能を向上させることなどが
必要であると述べられているのである (水滞他,
2001)｡
8 結び
上記に論 じてきたように,ゲームは,職場,
学校,家庭のなどのあらゆる生活場面で繰 り返
し発生しうる問題であり,ゲームの仕掛け人,
その相手となる者双方に不快な結末を招 く,罪
生産的で歪んだ対人関係を示すものである (杉
田,1983)｡ゲームは,とりわけ,対人援助職
に関わる者たちにとっては,燃え尽き症候群を
引き起こすなど,職務を遂行する上で大きな障
害となる可能性が高 く,その原因や背景には共
依存の問題が関与 していることが強く示唆され
ているのである｡そのため,ゲームにより損傷
を受け,燃え尽 きてしまうようなことを避ける
ためには,共依存の問題など自他の関わり方を
根本的に見つめ,その対応を考えていくことが
重要となるであろう｡
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